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SUlTea li sme merupakan ali ran seni yang l11eneroka alam mimpi dan pemikiran di 
bawab sedar. Penggunaan garisan dan bentuk dalam karya surrealisme mempullyai makna dan 
fungsi tersurat dan tersirat. Tujuan kajian ini adalab untuk mengkaji pengadaptasian eicmen 
imiginasi dan di gambarkan pada kanvas . Kepelbagaian subjecL mailer di gambarkan melalui 
ekspresi yang meluahkan perasaan individu . Hasil daripada kajian ini , pengkarya ingin 
mengetengahkan isu garisan dan bentuk yang berfungsi dalam meluahkan makna dan maksud 




Surrealism is an artistic genre that explores the dreams and thoughts in the 
subconscious. Th e use of lines and shapes in the work of surrealism has a meaning al1d 
fimClioll of exp licil and implicit. The aim of Ihis study was to examine the adoption of 
eiemellls of imaginatioll ond depicted 011 the canvas. The diversity ofsubjecI mailer described 
by th e expression oflhe feelings of the individual. TI,e results of this study. Ihe autho,.s would 
like 10 highlight the issue oj lines and shapes thaI jilllclion il1 expressing the meaning and 
purpose oiconlent in al'/. 
1. PENGENALAN. 

Menurut Leonardo da Vinci, A Study of Equesterian MOl/umenl 1448. Leonardo da 
Vinci 1452-1519 "line in artwork can be used in different ways". Di sini beliau menekankan 
bentuk, struktur, jarak, rentak dan pergerakan yang dikawal mellgikut emosi. Gari san 
mcmpullyai pelbagai tindak balas dan jellis garisan seperti garisan melengkung yang 
memberikan keselesaan dan meringankan . Freehand lines dalam keadaan bebas yang 
mengekspresi terhadap tenaga dan emosi individu. Garisan Tebal menggambarkan ekspresi 
kekuatan. 
Keberkesanan penyampaJan meseJ oleh anis-artis rm dibincangkaJl melalui 
pemerhalian pengkaj i dan juga pandangan penggiat se ni atau individu lain lerhadap sesebuah 
karya artis tersebut. 
Maklurnat yang dikumpulkall melalui pembacaan dalam te1mik penghasi Ian karya­
karya catan artis kontemporari dikumpulkan dan di analisa. Maklumat yang di perolchi ini 
akan dikumpulkan dan di bandingkan m engikut susunan yang teratur. Perbandingan ini akan 
dapat mengenalpasti teknik dan kaedah yang dihasi lkan untuk menyampaikan mesej dan 
makna lerhadap catan yang clihasilkan. Maklumal berkaitan dengan pengisian dan tekn ik 
kruya catan yang dihasi lkan dipilih mengikul kesesuaian peribadi. Proses perbandingan ini 
juga di adaptasi untuk menghasilkan karya yang dapat menyampaikan sccara berkesan kepada 
masyarakat. 
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1.1 PENYATAANMASALA If. 
MenUl-ut Albrecht Durer artis cetakan block kayu "my sight and ./i-eedom oj hand" 
1520. Beliau amat menekankan penghasilan karya berl andas kan Mulliview Orlhographic 
Projections dan Human Proposition. Nilai garisan sesuatu artwork dapat di bincangkan 
melalui pelbagai bentuk, antaranya berkaitan Bentuk, Corak, Struktur, Kedalaman, Jarak, 
Rentak dan pergerakan emosi. Kajian ini dilaksallakan adalah keram terdapat kelemahan 
dalam seni catan kontemporari di Malays ia temtamanya dari segi kandWlgan karya dan era 
pergerakan seni catan tersebut. Ini terbukti apabila Leonardo Da Vinci J 452-1519 dalam buku 
A Study ojEquestrian Monum ent 1448, Line artwork can be used in different ways. ilean be 
used to suggest shape, pallen1, form, structure, growth, deplh, dislallee, rhylhm, movemenl 
can range emolions . Oi Malaysia kcbanyakan artis seni dalam dilema dengan hal a tuju dalam 
penghasi lan karya mereka. Mereka merasakan mereka gagal memberi sesuatu yang bermakna 
dalam pcnghasilan karya mereka dari segi tema atau metodolngi. Misalnya, dalam penyataan 
oleh Sabri, T. (20 II ), seorang artis dan penulis tempatan, dalal11 artikelnya yang beljudul 
"PeTllikiran Naser Baharuddin mengenai Seni Rupa Malaysia (SER Ull1). Dari sudut 
pandangan pengkaji, perkara yang sama berlaku dalam kalangan pelajar-pe\ajar seni halus 
khususnya yang mempunyai pellgkhususan dalam bidang seni catano Seperti contoh, mereka 
tidak tahu mengaplikasi kan isu·i su yang hendak di sampaikan dalam sesebuah karya catano 
Pennasalahan utama ini tidak mustahil di sebabkan kerana mereka tidak mengenali arti s-artis 
tempatan mahupul1 luar negara yang menggunakan isu-isu garisan dan bentuk dalam 
menggambarkan makna dan kandungan maksud dalam kcadaan separuh sedar dalam karya 
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catan mereka. Secara tidak langsung mereka tidak tabu tckn lk dan kaedah karya yan g di 
has ilkan untuk menyampaikan mesej dalam bentuk catan. Selain itu, tema yang di gunakan 
oleh artis tempatan m embosankan dan tidak menarik m inat penon tOll, sepetti yang di 
nyatakan oleh Naser Baharuddin. Pem yataan beliau ini sangat menyokong memandangkan 
terdapat lagi karya-karya artis tempatan masih lemah dari sudut kandungan karya mereka. 
Contohnya, tidak ramai pelaj ar-pelajar seni halus menggun akatl isu-isu mislik yang sensirif 
dalam katya mereka atau secara konvensional dalarn penglJasilan karya catan kontemporari 
untuk mev\'Ujudkan pemikiran yang kritikal kepada pcnontoll yang mengamati katya tersebuL 
Pennasalahan ini akan dia atasi dengall objektif kajian yang bakal di kenalpasti untuk di capai 
dalam kajian ini . 
1.2 KEPENTINGAN KAJIAN. 
Kajian ini mengkaji catan-catan kontemporaJi, terutamanya isu garisan dan bentuk yang 
menggambarkan fungs i dan kandWlgan makna, akan dapa t membantu pengiat seni catan yang 
ingin m enyampaikan pendapat mereka melalui kaJya seni ini. Has il kajian ini boleh di rujuk, 
terutamanya pelajar-pelajaJ' seni halus yang masih keliru dalam mengaitkan karya catan dalaJn 
isu-i su tertentu. Mereka akan dapa t mengambil idea dari kaj ian i It i dari segi telG1ik, teori, dan 
konsep dalam penghasilan karya mereka, agar karya yang di hasilkan oleh mereka menjadi 
lebih kukuh dari segi penyampaian makna kepada penolltOtl yang mengamati karya itu. 
Dengan kata lain, pelajar-pelajar ini mampu menyuarakan pendapat mereka dengau lebih 
berkesan me1alui seni catano ApabiJa mesej yang ingin di sampaikan dengan lebih berkesan, 
indi vidu yang melibatnya akan mampu menilai semula tentang isu yang tcrdapat dalam karya 
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tersebut, dan ini dapat melahirkan pemikiran yang kritikal dalam kalangan masyarakat. Sudah 
pastinya pemikiran yang kritikal ini akan mendorong masyarakat lUltuk mengenalpasti sesuatu 
ilu dengan lebih rerperinei dan secara jelas. 
Akhimya penilaian dan tanggapan mereka terhadap sesuatu isu, contohnya isu garisan dan 
bentuk menggarnbarkan maksud dan kandungan makna, dapat di ubah dengan adanya konsep 
atau mesej yang jelas dan berkesan dalam karya caran tersebut . Kajian ini juga dapat 
mengupas konscp dan mesej serba sedik.ir daJarn karya calan tersebut dati segi teknikal, 
memandangkan tidak banyak penulisan berkcnaan kaji an yang di hasilkan. Selain itu juga, 
kajian ini dapat mendorong penggiat seni untuk menghasilkan kruya yang bersifat klitikal 
atau kritis agar dapar melahirkan persekitaran yang tidak "tertutup" dalam penghasilan karya 
senl. 
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2. KAJIAN TERHADAP ARTIS RUJUKAN DAN KARYA. 
Pengcnalan. 
Kajian bab ini akan menjawab persoalan pertama kajiau, iaitu mengkaji artis-artis 
rujukan yang terpilih dan karya-karya catan kontemporari mereka. Pergerakan seni 
Sureali sme bennula pada awal abad 20, surealisme ini boleh berlaku dalam pelbagai hasil 
karya seni sebagai contoh dalam seni visual dan penulisan. Anis barat yang di pilih sebagai 
artis ruju.kan dalam karya ini adalah Salvador Dali. "Freedom a/Any Kind Is Th e Worst For 
C,'eativity" artis Spain (1904-1989) yang merupakan ikon pergerakan surealisme yang juga 
merupakan anis yang di segani pad a abad ke 20. KaJya beliau yang mengadapatasi keadaan 
tidak sedarkan diri unconscious dalam dunia nyata, mimpi dan persepsi dalam khaya lan dan 
mimpi ngeri subjek utama yang pengaruh pada pergerakan seni (Cubism, Futurism dan 
Metaphysical Art). Imej yang luar biasa beliau telah digambaJ'kan dan seterusllya 
menyumhang kearab fesyen , fotografi dan persembahan teater. Selli Salvador Dali telah di 
angkat sebagai tokoh pergerakan Seni Surealisme. Kajian ini mcnggunakan artis tempatan dan 
barat untuk dijadikan artis ruju.kan kerana isu-isu sepelii aliJan catan yang berftl1Jgsi sebagai 
ftmgsi dan makna kepada penontoll. Untuk menjawab peJsoalan pertama kajian , blbliografi 
artis rujukan akan dinyatakan secara ringkas. Pendekalan anis-artis lUjukan ini di kenal pasti 
dengan membuat apresiasi terhadap pengisiaJl fungsi dan makna dalam karya-karya mereka. 
Tema dan iSH dalam karya terse but akan di kenalpasti dan di analisa dengan mengenalpasti 
mesej yang cuba disampaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi artis dalam penghasilan 
karya yang mereka hasilkan tuna dikupas dan di bincaJlgkan. 
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2.1 ARTIS RUJUKAN- BA YU OTOMO RADJIKIN. 
Bayu Otomo Radjikin di lah irkan di Tawau, Sabah pada tahun 1969. Pengarca dan 
pelukis ini berdarah jawa dan mcngukir nama dalam dunia seni tanah air dalam seni area, 
figw-a, realisme dan abstrak. BeJiau Illemulakan kariemya dalam bidang seni pada tahWl 1988 
sdepas menamatkan pengajian di UniveI'sili TelalOlogi Mara (UiTM) Shah Alam dan 
memperoleh Bachelor 0/ An (Hons) dalam bidang seni halus. Beli au bersama empat artis 
tempalan la in telah menubllhkan kumpulan se ni Malabali pada tahWl 1989 yang berperanan 
untuk membi ncangkan dan bertukar pendapal dalam membentuk gagasan seni yang lebih 
dinamik dan kukuh . Dalam peng Ji batan awa l beliau , karya catan beliau mcnjurus kepada isu­
isu sosial yang mcncerita ten tang manusia. Bcliau ingin menyampaikan mesej berkaitan 
komentar sosial dan peljalanan hidup man usia . Bagi beliau, karya beliau bukan lah pengukur 
dao sa tu alat Ullluk meughukum mana-mana pibak, akan tetapi sebagai sa tu renungall kepada 
masyarakat tentang kewujudan pro dan kontnmya. 
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Gambar I : "Newspaper" /993 Media campurall 
Menurul sebuab artikel dalarn rnajaJah Jati (20 II ) hasil pellulisan Sarena Abdullab 
yang beltajuk "Thematic Approaches ]" Malaysian Art Since The I 99()s", kalya Bayu Otomo 
yang rnernaparkan isu penderaan kanak-kanak dan isu pengabaian [erhadap kanak-kanak. 
Figura kanak-kanak yang di gunakan menggambarkan penderitaan rnangsa penderaan. 
KeJihalan tangan kallak-kanak ilU sepe11i terbakar, dengall ba lulan pada muka dan tiub 
dilekalkan seluruh bahagian badannya. Disekeling badan mangsa pula terdapal keralan ­
keratan sural khabar yang dimana lajuknya berki sar tentang penderitaan dan keganasan 
mangsa illi banya di ketab ui rnelalui media sosial sabaja. Pada pemcrbatian pengkaj i pula, 
karya yang di hasllkan oleb Bayu Otomo ini rnembuatkan kita lebih pribatill terbadap isu 
penderaan kanak-kanak. Bayu Olomo seakan-akan mcuycdarkan sesetengah golongan yang 
melakukan penderaan untuk menghentikan kezaliman terhadap kanak-kanak. 
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2.2 ARTIS RUJUKAN- LATIF MAULAN. 

Abdul Latif Maulan dilahirkan pada 1974 di Pahang dan beliau mempelajari seni secara 
indi vidu di mana beliau tidak mendapat pendidikan formal dalarn bidang seni lukis. Beliau 
menamatkan pengajian di Sekolah Menengall Kebangsaan Betong pada 1991 dan penama 
kalinya di dedahkan dengan dW1ia seni dengan bekerja sebagai pereka bentuk iklan di sebuall 
komp1ek membeli-belah. Sekarang beliau sudah berkarya lebih dari 10 tahW1 dan pengalaman 
pertamanya scbagai artis Tcsiden bennula di Galeri Artcase, di mana Raja A zhar Idris telah 
menjadi mentor behau. Pad a tal1Wl 2000 Latif Maulan te lah beralih dari seni catan abstrak ke 
realisme. Selepas pamerall solonya pada tahun 2006 beliau iugin menerapakan mesej ke 
dalam karya beliau yang di mana sebelom ini beliau cenderung kepada catan "Slill Life" . 
MenulULnya dalam kehidupan terdapat un sur gelap atau negatif yang berlaku pada kchidupan 
sehariall yang berlaku tanpa kita sedari . DaJam temubual bersarna pihak Majalah Impiana 
(2012) Latif Maulan mcnyatakall karyanya yang berbelltuk kritikall sosial yang yang 
mempengaruhi oleh faktor pekembangan dirinya yang Jebih matang yallg di luahkan kepada 
masyarakat. Antara isn berkaitan pelacnran , bohsia, kemiskinan, rogo l, kotupsi , penderaan 
kanak-kanak dan pcmerdagangan manusia. Antara karya telah di pilih W1tuk di kaj i ialah 
"BUl!eljly Dream" "The Ribs" " The Victim 2011 ", 
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Gambar 2: Latif Maulan, " BulIerjly Dreams" (2006) cat rIDllyak 
Catan Latif Maulan yang bertajuk "Bullerfly Dreams" ini memberi gambaran seorang wan;ta 
yang mempunyai " 101100" di belakang tengab betjalan di sebuah , tesen LRT, Isu yang 
dikellalpasti melalui calan in; adalah penyampaian jenayalJ rogol. Menurut penul;san artilcel 
Leong Tuck Yee "Bringing Ihe Dark 10 Lighl" dalam majalah Cosmic (2007), Yee 
berpendapat bahawa catan ini mcnyampaikan maksud tragedi seorang wan ita lemah sebagai 
watak utama dalam sebuah ccrita yang berkisarkan cinla dan pcnipuall. "Talloo " rama-rama 
seolab-olah menggambatkan keperibadian seseorang wanita tersebut. Wanila langsing ini di 
gambarkan kelihatan pulang dari keIja jam 5.04 petang, di mana kejadian jCllayab rogol, 
pembunuhan, dan rompak sering berlaku pada mas a itu . Yee telianya-tanya adakah wan;ta ini 
sengap meperlihatkan " IO{{oo" rama-ramanya UlllUk menarik perhatian orang di 
sekelilingnya? Mungkin juga sekadar perhiasan, akan tetap; ianya boleh di salah tafsir oleh 
sesetengah ;ndividu yang bel11iat jahaL 
.a 0_" 
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Gambar 2: The Ribs oil on canvas 2010 
Latif Maulan menggambarkan wanita sebagai mangsa keadaan, pada masa yang sama 
beliau menggambarkan mereka sebagai entiti yang tidak dapat dipisahkan daripada jantina 
lelaki dan sebaliknya seperti yang digambarkan dalam "The Ribs'" Tni adalah sebahagian 
daripada kelja-kelja telah diilhamkan oleh surah An-Nisa (AI-Qw'an) ayat 4, I berkbidl11at 
sebagai peringatan bahawa "Allah menciptakan manusia (Adam) daJi diri yang sam dan 
daripadanya dicipta pasangannya I iste,; (Hawa), dan dari berdua tersebar di luar negara yang 
ramai le laki dan wanita, dengan ilu manusia perJu mengekalkan hubungan baik antara klOdua­
dua dan tunduk kepada-Nya ... ". Dalam karya illi be1iau menggambarkan lulang I1lsuk yang 
sinonim dengan perlambangan masyarakat berkaitan jodoh dan pasangan dia antara kaum 
Adam dan Hawa. 
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Gambar 4: The vic/ill! 201J oil on canvas 
Latif Maulan menggambarkan subjek utama sebagai "mangsa" adalah seo rang wanita. 
Dalam isu ini beliau mcnggambarkan senario yang menjadikan perempuan sebagai mangsa 
kebinatangan manusia dalam bibli ogi mereka . Dalam karya ini beliau cuba mcnggambarkan 
wanita ada lah satu lombollg emas, yang di kawal oleh Ielaki yang di kenali sebagai "Baoa 
Ayam" bagi mereka seks adalah satu industri untuk mendapatkan wang. Di sll1i Latif Maulan 
tidak menggambarkan wanita sebagai " ikan paus" yang di lautan biru seperti mana yang di 
garnbarkan dal am katya " Evol,,/iol1 ". 
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2.3 ARTIS RUJUKAN- SALVADIOR DALl. 
Gambar 5. The Persistence oflJ;/emory 
Salvadior Dali 193 I 
Surrealist Salvador Dali "The Persistence or Mem olY" pada tahun 193 J. ia adalah 
lukisan yang mempunyai beberapa jam ca ir dalam apa yang kelihatan sebaga; bebcrapa jenis 
padang pasir atau dataran terbuka. Di tengah-tengah terdapat sckeping muka seseora"g 
dengan bulu mata yang panjang. Salvador Dali (elah diililamkan okh mimpi dan minda ti dak 
sedar. Apabila seseorang bermimpi , tidak ada objek yang mempunyai bentuk yang tepat dan 
lidak baleh di tafsirkan sepenuhnya. Beliau Illeluahkan kebimbangan dengan mas a dan 
bagaimana apabi la impian sesearang, mereka tidak sedar akan pergerakan masa yang begitu 
pantas. Jam oren dj sudut kanan bawah luki san jtu ditutup dengan semut yallg Doli bia,anya 
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mengaitkan dengan kematian. Mungkin ini digambarkan sebagai kematian masa, daJam eni 
kala Jain, masa tidak pasti apabi la bennimpi . Salvador Dati mempelajari daripada teori Alben 
Einstein relativiti dan digunakan yang juga sebagai asas untuk llJenghasilkan kruya ini . Teori 
umum Einstein mengandungi kenyataan bahawa "jam bergerak lcbi.h perlahan d, kawasan­
kawasan yang mempunyai potensi grav,ti rendah" . 
Grul!bar 6. Volkswagen Polo Bluemo/ion 
Rusian lllustrator KirilJ Chundinskiy 
Bdiau memilih iklan Volkswagen 2()]() Polo ElueMotion kereta yang diwujudkan pada tahw! 
2008 . Kereta yang dikatakm mempunyai penggWlam gas yang sangat rendah pada abad ini , 
pennasalahan penggunaan gas petrol adaLah masalah besar kef.na pengguna sedang meneari 
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